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SUSCRiPGiÓN
SI mes
Provincras: 5 pesetas trimestre
lO R E  P U B L I C  A N
Redacdón, AdminJstración y Tallefe»
' '  -'T^ozioé' O r i l é e s ,  ' 3  l i  
'T ’o t é í o i i o  i i i i i n  3 3
NÚMEliGÍ SÜ£LTÓ, 5  C É N tiM S
A L  A -G A
LUNES 14 DE OetlJBRE DE I9i8
ftilNE PASCÜALINI
Hoy Luiiog. ¡Monstruoso program{xl 
Dos 'extráord.mat-Ias secciones a las ocho'
■ y media y,diez- de la noche, ' .........
¡Él suceso del día MINERVA!* 
Grandioso éxito de BBL'AMOR. (Bailes-'cU>í' 
sicos españoles); ■-
Despedida de PAQUITA DÓPEZ* (íli^sy 
lento cancionista de aires regionales).
Suceso colosfil y extraordinario d© MINER­
VA. (La mas castrisia do las hatlaíínas do íla- 
meneo, creadora de «La maja gitana»;
Precios para cada sección: Butaca, ,r50 . 
General.20 c4ntimos. ; . r
‘Mañana debut de OARÍí ÉN ÉLORÉS."'
Slíúisdb la Alameda de. 
Garios Háes, Jauto aí Banco 
; I  : de España; ; : :
, El local más cómodo y fresco de Málaga.—Temperatura agraáalble, ,
{ ,  ̂ Sección cpntínuá de cinco y media a doce y media dé la noeh©
Hoy: estreno, sorprendente de,otra película en 4 partes de gran monepolio.
L A  J O Y A  F A T A L
. - (Edición A. (le Rosa) . . . ,
Magistral interpretación de Lidia.Gnaranfei, Eva Darrigton, Nnrza, d© Weste, Redolfi, 
Ü̂ O) Gracci, Di Gregorio, puesto en escena por «Rédolfi». 3 trasatlánticos,; 1 .remolcador, 1 
golota, GOOcomparsasjiraage t̂uoSapresentación, . ' , m; •
Completarán elprogf^máTasbonitas cintas «En Zelanda», «Morir pata,vivfr» y. «Los 
.ce.los.de Cliaríot ,̂'gracibsísi1ú‘áréfr , _
 ̂ Precios: Preferencia, 0^30; iOeneral, 015; Medkj ÓMO
Nota: Se vmndén películas a 5 céntimos metro. ■ . •,
'J
ÉaHini
T eatto^ L a r ÍA-
'i ' A'í
Madrid, 13-1918
, . . . .  P é c a r i s ,
V La situación, iniíituf
lí^fl-l^ímiáable dé los aliados ha 
líemanes se retiren desordé- 
■; un frente de 60 kilómetros, 
posiciones qne estos,, días 
[ÍéB'¿'Q encamízamien
'I ' ‘‘̂ 'áiíeés ba sido magnífico, 
¡tS ^ sitlo s alcanzado diez kiió- 
i'fríúdidad, que es lo más que se 
tár en una jomada, teniendo en 
eíiorflie material que hay que mo-
Bisé coíiquistados pasan dé veinte. 
|í .̂ de prisioneros se eleva a varios
:^éesés han vadeado el Suippá y 
él ¡Camino de las Damas.
La victoria de los aliados
ia do los ejércitos aliados entro 






iátiicd como una gran derrota para,- 
' ' ' i
se retira precipitadamente a l ' 
|Í Gambrai, en Denaindy-Valen- ' 
Ste del mismo pueblo, y detrás ; 
y de Ije Catean.
3te de San Quintín, por Guisa, y más 
[¡Guisa, comienza a retroceder en el ? 
en Cham.pagne, después de haber, 
;Monthois y Oraud Pré ya hacia; 
Sres yseffirige hacíala línea gene-í
Ipliegué que ellos consideraban pu-| 
hipotético'y de precaución y que no , 
Ij^ncahaber, llegado a la línea de Li-; 
iíibáA Mrabcienés - Valencieuues- Le- 
^ve.Sues- Mirson- Mezieres- ()lhal.er-; 
'̂ (jue no sea suñciente para soqo-;
i|erairaaceí;a euarboíada en Csmbrai 
por los británicos
4® la reconquista deCambraij, 
^^i^ien» señala en los siguientes^ 
liík conmovedor hóm en a j e i'en dido; 
||i0r la;S tropas británicas yictorip-
Miércoles las tropas británicas 
y  tommis del Lancashire -ppne- 
;?pebkóióp, había algunos paisa- 
íbfái, los obeles, esperando.con. .ja 
¿ique es de supoiier-la, hora de la 
y^jeyóron en. un principio .q.ne.;las 
Loptr.aban, en- la población .©ran,
líe n te , nuestros aliados, por un, 
Vilfiue.Tes, honra muobo, habían  ̂
íaI entrar en la ciudad redimida; 
^bandera francesa.
fcqna misma causa, nuestros va-| 
jañeros de lucliá desde el primer; 
irían querido demostrar, desplé- 
|íjH|eHón tricolor, que’'tomaban po- 
i^indad en nombre do Francia de 
)á separada desdo hacía oúatro| 
Uá'fe
2iéii ¿0  nuestros aliados llega-j 
|dé-todos ios franceses», ' '
De Zurioh
Rumores pesimistas en Aíemania. 
lá'vcle armisticio ha /tenido,en Ale-i 
H'a.repercusión qne no esperaban,: 
^ntedos instigadores de la,manio-i
^frfelícb-.nkmán la victoria era un. 
líÉ y la- snVfínoridad de las armas 
verdadei'o tiogma: asi  ̂pues, et 
Canciller ha hecho circular ru-' 
sí-mistas, basta el punto de qne el 
íifententa reaccionar por ni?tas pare-*
..sfeí ' . -  ' '
l^^ipsid’ad que ha podido"ser rosnlia-i 
oferta de paz, ha hecho pacer 
itj0-qne dicho paso debía ser atriboi'i 
' 'deí^rmas y de, municiones, ení 
L centrales, pero podemos decla- 
í- TunaoS;,.carece de fundamentó
tung» en Viena dice que los diputados tche­
cos, polacos y yugó-.8slavos sólo , esperan el 
momento favorable para no presentarse en 
el, Reichstag y declarar que se niegan a co- 
labórar con sus trabajos, ptoelamando so­
lemnemente su propósito 'de hacer valér sus 
reivindicaciones por sí niismOs en ' eb Gon-' 
greso de la ̂ az. ' ' '
En una palabra, los diputados tchecos se 
han abstenido de.iasíisfii’ a la sesión del 8 de 
Octubre. ¿ : ;
El mismo p'erió'díco ha recibido noticias 
análogas de Budap.est. í̂ ; . '
La opinión, que desea la separación de 
Hungría de Austria, ptpgresa enormemente.
^pdos los jefes.de partido están de.acuer­
do sobre la n9cesida(Í, para. Hungji;ía,Mp,de­
clararse políticamente indepenííient ,̂ gon,el 
fin de escapar del desastre general.
El emperador conáeí'yaría la corona de 
Hungría, pero ésta'tendría' un Hobierno ab-- 
solutamente independiente. ' ' '
Los jefes de partido ' han declarado su in­
tención de rechazan,con toda energíalas as­
piraciones yugo-eslavas y d© oponerse a tó* 
da clase de reformas tertitoríalés del neihó;
Los periódicos alemanes, hablando déla 
g sikuacióri de Austria-H’uné’>̂ a,i IroaUfiÓan 
I simplemente de trágica yMiceniV ' '''̂  ')
«El p'üeblo toheoü pstá -aí^intóHe declarat 
í su independencia. , ' -.
I El pueblo su deslavo está dispuesto a’ se­
guir el-raismo camino.
Los polacos quieriín procláhi'ár la unión 
dé todos loó territorios habítad'ds por ellos. 
Por último, Hungría quiefó separarse-de 
Austria y los alemanes de Au.stria quieren 
proclamar la constitucióu de un Estado ale­
mán.
Bis un completo desmenbramientp-el que' 
amenaza hoj’-a Austria.>J .
De Waalihiotón
Coiisejo nacional ukranio dé América i
El Consejo u ación al ukranio de América, 
que representa a un millón de ukránios, ha. 
declarado que acepta entórámsnte el progra­
ma del presidente Wilson y“ha protestado 
en 'Vashiugtdn contra’ 'la invasión'alemana 
enÜkrania, . : . ■ - '
De Varsíívía i
La volóníad poláCa'
En su manifiesto al pueblo polácp;, ól .Gou-‘ 
sejo de regencia de Polonia declara que en* 
este momento la voluntad nacionáj es clara,; 
resuelta, unánime.
Hablando de los principios de la paz gene-, 
.ral de Wilson, aceptados actualmente por el, 
mundo entero como fundamento del nuovo 
desarrollo y de la coexistencia de las nacio- 
, nes, el manifiesto dice:
, «En cuanto a Polonia esos : rincipios con­
ducen a la creación de un Estado indepen­
dencia política y económica y con la integri­
dad territorial garantiziada por Ips tetados, 
internacionales.
Para realizar semejante programa- el pue-i 
, blo polaco debe proceder como .ún solo hq: -̂; 
bre y encaminar todos sû  esfuerzos a*quej su 
voluntad sea comprendida y reconocida Ijor' 
el el mundo entero.»
A tal efecto, hemos docidido:
Primero: Disblver el Consejo de Estado, 
Segundo: Ooustitnir inmediatame^e nm 
Gobierno compuéstó de représentántes de 
todas las clases.
Tercero: Imponer .al Gobierno la obliga-| 
ción de elaborar conjuntamente con los gírn 
pos políticos nn ©statuto «Métdrál pára'da 
Dieta polítiíia .sobre la based^’principios; 
ampliamente democráticos "y' de presentar,: 
lo más tarde un ¡mes, esté estatuto al Oonse-; 
jo de regencia para su confirmación y acepta- 
ción,
Cuarto: Convocar inmediatamente despu.Óé 
la Dieta y SDmeter a sli criterio la cuestióní 
del estabieoímiento lüterior de la suprerná 
autoridad del Estado en ,ia cual este. Con,sej 
de regencia debo entregar la suya según. 
términos de su juramento.
«Polacos: Nuestro destino depende aotnal* 
mente, en gran parte, de nosotros mismos. 
Mostrémonos dignos de las grandes éapei 
rauzaS qne nuestros antepasacíos han íhaht'e-̂  
nido á través- de nn siglo de opresión y déi
una gitana hipnotizó a lina labradora, con 
el pretexto desdecirle la buenaventura. . '' , 
Avisada la policía detuvo a la gitana* ■,
. Al de,spertar la labradora vio qub'le íiábía 
quitado diez pesetas y üiiá cadéná de píátaj
Accidente '
Valeimia.-—En. ,el pueblo , de Alberici.ue, 
con mo-tivp de miá fina.éñlré dOsA'ecindíg, in­
terviú ieron el álcáidé' y ’ el ' alguacil’’'" ', '' “
Al co^er. est|i lUtiino u na téroerblaj' ̂  le 
disparó el arma, hinéndO gráVém^nt'é álÁl- 
caide.
 ̂El día de Dato . j
Han Sebastián.—El señor Dató - hh' 
hoy félicítádísimó, por éblebrár'sibíiéátk 6Ík)-
ihi^stfcá. ' ' -V ■
El rey
San ■‘■Sebastián.—̂ Don ‘Alfonso fuó visitado 
por el dootbr,-Meére, que lo encontró en buen 
estado.' " ■ .> >•
1 Eli Sari SebasiMií
La'opid'omi'a tiende a- decrecer, siendo me­
nor la mórtalidad.
La situación sanitaria mejora en la provin­
cia.
En Valladotid
La epidmila se halla en é.stádo estaeiona-.
rio;
Iteobrevelan este mismof estkdc} 
desmoralización de laspoBla- 
jtnas.
: DéÓinebra
La situación en Ansfria
;̂ P,qlítica en Austria-Hun^ía. 
Igado al colmov ,
|s< al ©man es ex presa n r^spec- 




Impéugase silenció á tocio lo que nospúp- 
da dividii-, y que se alce'uúá' s'óla voz qué 
sea la de Polonia una e iudepéndiente».
El manifiesto lo’ firman Monseiior Dáke- 
(̂Vsh5c, arzobispo d,e Varsóvi.a; el presidente 
del Couvsejo de regencia,- Kncharzeysky; ef 
primer ministro,LubQrmisky y Madlstrowky  ̂
miembro del Consejo de regencia,
PROVINCIAS
Cadáver
San Sebasti|p.—El niar |rrojó 3;. la playa 
de up'cácíáyer qu|llevalj3 chnleoó
salvavidas,'suponiéndose que se trata de un 
unriuero del vapor español «Mercedes, re­
cientemente hundido. , ,,
Qita;nerías
Valencia.—En uno de lo.s paseos público^
San Sebkstiá.n;rTDoña:,Cristina vísité-:hQy 
a "la, condesa ele Oása Valénoiai, qUie,.se,pn} 
ciientrn enferma de grippe».c ,• ; ■ -  i.r
; Cáríérás dé cábalíés ;
, San Sebastián.—A causa del temporal se
suspendieron las.qarrerras. de caballos.,, . ;
L A /i’IBM A'’'
San,Sebastián—Hoy .fnerpnrfirmadla.,.las 
siguientes disposiciones: ... ? ,
De Hacienda.  ̂ ;'vloi>; ’’
■ -Nombrando -joíe.ííf secqión dq la.^b^Qre- 
taría del ministerio, a dón Aquilino. Muñoz. 
Aprobandq las plantillas del catastro. v|
; Confirmando en sus puestos a los ahoga­
dos del Estado,-y exceptuándolos de las 
amortizaciones. ; ■ : , ;
Aprobando las plantillas del;euerpp,de ,̂e- 
guridad, con,igual excepción; -
Noínbrandoj'efe de ..Administración, a, don 
Juan GarcíaVigü ,
De í ’'om,ento. . , -K-.r-
Jubilan.do al arquitecto don Santiago Gas- 
-ítéllanós.'- ¡  ̂ ' |
Nombrando D.jreqtor de ks'jminas dg^-l" í 
madén, a don Rafael Son virón, I
De Guerra. . 1 \
Disponiendo él cesé :del general d© briga- i 
dá don José Calle, qne deseanpeñab.a,íe]t>̂ gO* i 
cb’ierno militar de Jerez.. ¡ : ■
Idem id. de don Enrique‘Martín, qu© de©-' 
.ehnpeña el de Figueras. , i
Nombrando a don Lorenzo Aguado-,según-; 
do jefe del gobierno militar' debuta Cruz, 
de Tenerife.  ̂ '
Disponiendo que pase a la reserva el gene- ¡ 
rabde brigada don Antonio Díaé. ., í ' !
Ascendiendo a general de brigada,-al coro-: 
hel señor Caballos. .
Nombrando general de la primera reservai 
al coronel .don Enrique Berlauga.:. , ‘ •
fisponiéudd quadon Viceiite Miqtrera cesej 
en el cargo dé Intendente de la. segmndíu re-| 
gión, y nombrando páraBusfcituirle'a'dóa Ĵ -» 
SÓMinguez. .: L ¡
Nombrando i Intehdérit©; .4o’'. lab Qota^ re 
gtóu,'a don Miguel PBpés, ' ! ' ; // Ij . i 
Disponiendo quéces» eblhspeotbr de 
nidad de la sexta región, dóniRa’iÉLÓnitSáenzí 
y nombrando para sustituirle á douRaínónj 
Zapico. . -- -
Dispqnieudo que cesó'el auditor dé la pri-| 
mera región don Gregorio Cañeta y el-Afidi-í 
tSSn tellt:Séxta^don Atl^# Romano. i
E l  tiía l r e i t ó n i e
. [;>■■ .' ■■' ' .ú;' i
f'- ' ■ ‘ ' 'En Mádriil'- _ ¡
, Las áutoridadés: de Ma^id cotójfeirmn a: 
preóGuparse, 'P.ór habórse presehtádo éii la» 
villa yariÓs casos de gríppe. ' j )' ' ‘' 
■En'eL, camparaénto Ve mendigos ' oounue- 
ron ayer dos 'défüncibnés,' ja Qonsééuóñciá d  ̂
dicha enfermedad. ' ,, , . , ; '
Durante la noche última,; se rógistrárpnj 
siete fallecimiéht'o's en casas particú lares.
Los enfermos;k"á*3 graves son viajerplpro- 
cedeutes de los pueblos invadidos, ■
La prensa pide-qi*é3 e girerr-visitas db ins-' 
pección sanitaria. a-Iasfepfiíáíias públi(?as.
8e afirma qué-jón VistáHe!ll falta d¿ médi­
cos en la mayoría de los pueblos invadidos,̂  
se dispondrá qué' marchen a dichos puntos' 
"'ios alumnos d© hjedlcina, áexpensaá dél mi­
nisterio déla Goberfiación.-ví
■ * ' Eíi. '2amgozsi ;
'Aumenta la grippe,,4 , , ;
; La • Junta de-Sanida(i se ha constituido eri • 
[.■sesión permanente. ,
El inspector sallé hoy para recorrer los 
, pueblos dopde ,existen focos de infección.
Varios .médicos de la capitabse han ofre" 
pido para visitar, a los enferpíos-de los pue-í 
blos, si les facilitau autos én que realizar los 
¡viajes- . • . . .  í. '
En Ci«teí! Reai
El vecindario de Mfguelturra se halla cons­
ternado con mótiyo dél'avance de la vnpela,. 
Lagrippéseextiétfdé, i
En la capital hay doscientos atacados. *
En los pueblos ha'U fállecidó Amr-Íos médi-
,• , .. .-,.¡4 .
Se han clausurado todos los. ésbectácuío's,
En Paieiicia ; :  j
Ert la capital. OS grande Ta álarniá bót’̂ l 
avance de la ébidéüaiá. ' ■'
De los pueblos so^recjbeny.leticias descon­
soladoras..
’ Ên' álguñ’as'.J'ooálídaJds todos los ■ Vécí'ubs 
é^táh'énféffííos; ' ' <• - '
En y \p  ■' ■ ■ -ú;
; Lagrippe produce grandes estragos.
Mnebos comercios se, hpllan cerrados,, por 
estar enfermos todos los dependientes.
En Íí^pfioinas páblipas se pota kit© d®
En la capital decrece la epidemia, aumeñ'': 
tando, por contra, en los pueblos .y ,caseríos 
pi’óijmós.
■ ’Dióé’n de Gitdmá-que se ha régistradó Una 
defuncióndeefifermedaddescOnocidai:-
La Junta de Sanidad se ha constituido ©q 
sesión permanénto, en vistád.é las graves no­
ticias, que S® tiénón de ja- Oapital y de los 
pueblos.
El inspector marchó a visitar varios focos 
de ■infección;
r En Badajoz
Han sido clausurados el Instituto, el Semi- 
haTÍo y demás’ céiitroó de' enseñanza, pi;ohi- 
biéndose la celebración de ferias y mercados 
bh toda la provincia. " ' ' , ' .
tiáy' invadidos Veinte y c'ítátro pueblos. ' 
En el Hospital falleció' uri BÚbdito lusita- 
' no cLüé ingresó anteayer.
En Barcéláha
; Aunque ofifijalrneufe,ge ,dic0jque, ,1a ©pide- I 
mía deorece, ¡el n.úmerq de defunciones ,an 
nieuta, pasando diariamente de (íoscientas i 
cincuenta.
;> ■-El alcalde ha manifestado que los casos no 
gon.epidémicoSjpero.se declara que son grip- 
pales para no incurrir en-.responsabilidad.
> Se; han suspendido lo.8,¡servicios en las es­
tafetas d© copeos de las barriadas de Sans y 
San Oervasis, por hallarse enfermo el perso­
nal., .,- , . r ; .. „ ' * 1  ; • . ■ ■'
DE MADRID
en todos los, teatros y locales donde se cele; 
bren, espectáculospúblióos.,.
Igualmente diíspuso la desinfección de, ca­
fés, escuelas, iglesias, oiicj.na.s, públicas y to- 
: da cla.se de lugares do.nd© pueda haber aglo­
meración d^gepj.e. . líU
Dicha.medicla se hkeó extensiva a lostran- 
; yia.s y feiT.o.carriles. ;
ñúbre uH 5ho(jU8 <
Acerca del ,choqu9 dq trpríes.ocnrrido en 
Gerona, nos ^manifestó él subsecretario de 
■ Goberuacién que fos iil timos infoífae^eficia- 
i les geñalamel; númpp..de;yáí)timaspesulta'ríi; 
do sjefe muertos y >«6sente*y;,pes heridos.-; -h
i - F' lÉ Ií Vtíbé M v  D é líin  ;
El d̂ tenidortítí̂ ^
Én piropeo dé Andalucía, ^ue trajo dos; 
horag ptras.odlegé. a Madrid Rafael Gqbaj 
acompañado, dé los Lunay .Ma-
queda, y.de jos age^nteSjque le.detuvieTon.^ ,( 
Qesd,e,ia. estapión f^é .condupjdp en nu.
 ̂i. i:M adri4 -l;3-bl%
censura
Asegúrase que él Martes próximo,se. 
mirá la previa csnsnra de k.préhsá.
í‘ 1 ’■ ■
compro­
bóse que s©; tratabacídél; presunto F autor del 
robo del Museo. ■ .¡ r  . ; '
In,m,e(í.iaá;áméute se Í0 .trasladó a la cáréel, 
doqde' qpñ# incprnunicado.'pasando ávisé 
al j uez in structor. ' , ¡ .
Oréese que dicho.ñi^^ de la Admi-
nistraeié^4 é Gu^ie^4 eu¿r;^}está tarde a la 
cárcel pa^'"boradW al'réo iuterrogato-
rio. vy-'i
Atribuyese a úolDá la'd'écíaración de que 
en cierto centro andáíu2f ‘lééfreéió' uría'pér- 
Sóuá oró, para’ véndérlo, áM ' ébuná diversoé 
objétoSi én oómisión'. ;
Y añade qiie-^ efectuú leí Venta, pero'ase- 
gurk'ignorarda próOédencia dé lo vendidó.
Desdé luego niega toda participaciéff'éti í̂  
fobro."
. También Se,dé' atribiiye la 'afirmación si­
guiente: «Si yó ioTiáso iriat, también lo pasa­
rán otras personas ‘dé'íftíbortanciáy ’ ‘ ‘
La polmia ó¿plicó‘ ahDiréctbr 3.© Ségúfí- 
ridad la forma en que se réálfód l'a ‘dbtén-
(5ÍÓn, ‘  ̂ \
■ ©  Direettór félicitó á Icíé̂ ágent’éS. ' ' i *'
0 4 . J3ec!ará^
El juez, especial qu®>éntiehd0v eii hél robo 
del Museo ha reoibida declaración aí Rafaél 
Coba. . ¡.. : F ■ '■ • "i y;.,
• i Mañan a con ti n n ará‘ el j u ez I as Üilígenéi as, 
Los periódicos relatan, la odisea de Coba, i 
desde su salida del Museo hasta la llegadá'a
La Carolina.-: . .í ; o . . ,  .(i..... ; ,
- Oobá estuvo en Valladolid, Zaragoza,;Gaiá-1 
tayud. Valencia, Alcázar, Manzanares,'Vál-^ 
‘áép ’ñás y otros puntos, permaneciendo va-' 
rios dfáS en cadá nno-d'e ellós. ' ' ' ' ;
Guando llegó a Santá Cruz* de Mudfela sóloi 
le quedaba dinero’ para ir eh féreócarHl a¡ 
- Vilches,eontinuáriclo desde esté *pünté‘'á ' L a :
Extraoi-dinariq programa para hoy Lunes 
¡con rebaja de precios.
“Dos selectas, secciones á las 8 y 1¡9. y 10 
de la noche. • .
La aplaudida y simpática cancionista, 
GONOHA PINILLA
! Exito grandioso de los excéntricos cómicos, 
MARY ET OLEMENT 
Exiio grande de la hermósa-cancionisla,
; ■ ASÜNCIÓN  ̂ MADRID
Fenomenal éxito de loá notabilísimos y 
estupendos artistas,
TRIO LARA
Butaca, 1 peseta;—General, 20 cénti mes.
Si las derechas no sé ponen a svi nivel, se­
rán arrolladas brutal niqnte y perecerán cu-,■ 
biertas dp lodo.
Los aumentos de Besada
; Entre los aumentos de impuestos que tie- 
' ne jen proyecto el señor González Besada,
. para hacer .frente a,; los gastos del presu puesr: 
[tp, figuran: el,..impupsto ;3é utilidades sobre 
; los beneficios ele las sociedacles al 25 pprlOO,
; y el que grava los cupones de, las obligacio- 
; lies, aLlO .por 100., ' '
■ E l  impuesto sobre los-sueldos de los eip- 
 ̂pleado©̂  ̂ de la s ' sociedades se elevará al 15
I pon, loo.
¡ También;©ptraíá ea  k^ rqforma.s un im- 
 ̂puesto sobre los alcoholes, que.se aumentará: 
I a 250 pesetas heptólitrpM.©...alcohol neutro.
I Igualmente preSÍsá ét §e^t* González Besa- 
; da-estafoleefer aifr impuesto sobre, las fortú- 
, naéí'ieapemé de-tributo'. sobre el capital.; g ra -’
' vando en forma global las fortunas co n . 
; lina sobretasaí ‘por los "áu^mentoa obtenidos 
f desde el año 1914.
j \Hay además otros prÓy^og, como el irñ- 
; iíhéstÓ‘dégirómúfüó,' qné K ' d - p r e c i s a - ’ 
U o s. ■ , ' •
8 . VIMIMVÍ»,
^ Cavia ŷ Unamuno
En el, Ealace Hotpl ,8,6 celebró hoy eí 
aniihciádó banquete, órganizado é-n,honor dé­
los ilustres escritores don Benito Pérez Gal-, 
dós, don MaiáanQ. de Gâ îa y don Miguel de 
UfiámuTío, j á̂ra de^grhviarles de las íiumif' 
flabfo'nés' d;e'‘qué fu'óren ’vkt'mas por partí 
de la censura,;^\e„ les mntild algunos artí­
culos. J
- Al'ácto han asistidó lino» quinientos ■ óp- 
ménsalés, entre los cuales figiirabáu líotábleS 
«scíritorseB, -artistó^ y políticos, admiradores 
dff̂ lés sÉgásajados. . ; j
En la mesa: presidencial tomaron asiento 
los señores.Galdós, pavía y tlnamuno, que 
fueron objeíré d©grátldéS áblausos al entrar 
enel^álón.óíi''r ,ci ; i- - ' - ~
Al' ééhor (midós,̂  bárlístílarmeiite, sé lé 
tributó-úna ováéióñ'CífriftosísimáV 
: El priríiér brindis fué del' 'notábl e lite'rátó 
Felipe Saséóhé, (fue ófrééió él banquete oV-i 
gonizado -por)élfSfB.anaHo¡ :«Los Al iados».
Afirmó el señor Bássone (jue la censura 
pretendió áTnól’dázár a lá Historia doESpa- 
ñáítódá'Vez qué ióscensfirádóV son tres his-
’oS éñ las éñtirañks de, l,a tierra.
)'-‘̂ éfhiiná brihdáñdo su ctÓ.étrî
estiló; péV tina«nfrfó,’ téólo^o y h^r©- 
•j'éj'treS' véc '̂s ^iógo., bágáuó"'; pl'ebjm,' ;y^gqr 
Galdós, reiiqiiiá San¡¿  ̂ ¿e  todos .los.q;^e ha­
blan el oasteliano.
de estáüyédéém una adhesión del 
general Mñdaréfga ,ptraí_,Ael arzobispo, de 
í^r¡|g;on^ o.tr  ̂ ^pnta4o a íCortas don 
Iffarcelino^ jyorníngo.' y otra, ;del m arqu es de
Gáreiina a'pieLp'óúiáharreterl¿j'yaliínátít^h»í j Valdeigles*-
doso. únicamente de uvast' " f seaór Romóo pronuncia un elopuent©
En el.Qpnigejo, (le mañana se e-:s;amin;§:rán 
los,proyectos.'oomplo|pentario3 '.'q̂ ue ;confep-i 
clonara Besada, al oojétó de reforjar lp *̂|ú-:
También se ultimará el exámen del pro-1 
.jecto de .paijib^, rel^t.iví) j  a l  crédito. índ’ús-i 
..trial, . , F,. i
A rep(3Rép$e
iÉi’séñor Dato se propone pasar en el eara-¡ 
bé titiÁ teíUporadá, ‘para-acabar de reponerse.|
Después irá a  'Cataluña, a,fin de ,interVe-f 
hi-r éfr lo's'actOS' polítioGS que-íorganizáa sus 
amigos. . ' • i Y . ¡'¡ ■ ,5 j
 ̂ : De sariklad  ̂ í
Los periódicos, arrecian en sus cenSiirá^ 
bpb%^ei desbarajuste sanitario, y pidón que
Sanidad y ábtros altosfuñcioñáriÓs.t 
, Afirman.que luego de gasba.rs® milíónéá en| 
niaterk-í sápilia'riOj el'popo,^que hay' resulta 
inservible.’ ' ■ i . ,
.̂ . Además se observa rúala álstribu'cióh 'y| 
 ̂fa-ítá, de.̂  energía al aplicar' médidas_,'liabien-í 
do fesúliado ihiitiles todos los esfuerzos, para; 
.ej ĵt îyla propagación de la epidemia.’ j
La fespuesía deiÁlemania ; ¡
. Aguárdase con gran expectación la oontes-; 
tachón de Wítsbu a la notlí'' dé- Alemánia;
nota germana; . " , ' '
'.(^íbeée'qtíé'Wilson rechazará la formación; 
'dé ilna Cómisióri’ mixta' éhéárgádá de á'OÓri 
dar los términos de la evacuación. ‘ /   ̂ •
, Los iuforme.s de la prensa íranéSáá ó ing’le-l 
sa acusan, visible ppQsició.n a-,1a nota- ale­
mana.
Medida^ de prevlsiéii
El ministro de la Gobernaoiórf- 'ba ordena-, 
do, cómo medida previsora, que se retrase lai 
apertura dacúrsó y qué no se ábran loá céle-: 
gips oficiales, ni los .particulares, así óomci 
que se practique una desinfección eonstanté
se, ic t   i '̂
‘ En váríás‘boá§Í6uéSlttteht'ó-4- Í̂¿ídár^^^^  ̂ I
gando apreveéísé fié fiti- t̂íbÓ'de^p^^  ̂
éublliñadó,'filié mo'utilizó' po'r' áírébátá^séíoi 
su hermano, , ' 7(.‘ '
■ Él á^péoto dé Oobá ea deplprabíe; ’ \
Gúánifo- lo détúVo' ik gu^rdiá civil, sé liálla-- 
ba descansando én uíia riiiW'a, pues éráh 
cuatro d eja  madrugada. , , l
’ L o s ’ cifVííes le-habían'int'érrégadó á'fttes| 
pero Coba ocultó siempre.su nombroL ' ¡
Ái dót’énérlóféVólámó: ’ "  !
—Era - nátum  que irie .cegÍ0)rán: tar(|0 ch 
' 'téMprahió'tenía fiué oónrriV^áSí; ■ ;  ■ ;
¡ , Qomentarios j , y J r  |
Los periódicos comentan laS notiJiá's deí 
Alemania respócto a la  nota dé W ilson. |
La prensa matutiiift estima, engehettd;,qñe^ 
la oontestaoióft'- d.ieüjiléniania e l  un'^asó 'decii
siyohaoiaíÍia:.páZi-Y’ r 'L ; , F- j i
Algunos creen que la respuestA aí^ana?  
.iconsHtuye una hueva habilidad, que no será; 
favoráblem^té kcó^idá puf* Wilsohí • - :
Supórfése qu'é'Áíámania búSécí'uná dliííói4n 
con fines preconcebidos,pu«§é'ÍMómWáfiiiéh-'; 
to de la GoínisiÓn' fiiixta qüV^reparSino'sig-; 
niñea-que Aban donará - inmédiatáráénté los 
territorios ocupados, sino que atítés déseaf 
dis'cuéir la forma en i¡lué há dé efeotiiar laj 
evacuación.; /  ‘j jí i
' L ób périódiees dé-la^Fnoéhe sé -mUéstrani 
más optimistas, creyendo que ya se hán ac6r*í 
tado énórmem^nte ’ laS distancias -para lle-| 
g ara  la paz. ■ 'v' ' ■ ' i
«La Epoca» y «Diario' Uníverekl'!» hace 
- résalt:r la antígüédM de la- hola Mfehiána 
suponiendo que Wilson'déia'áhdktá óhW'VHs 
p tíésth'íí^s.óategÓH'óaV 
L;Auoi ' ó' ñ^'  y "fitroS períódicós' afeétofi aí 
los imperios centrales, creen que ©1 paso 
dó por Alemania es decisivo para su historia#
Banquete
dÍ80prs.0,f afirman do: queda censura ha'sido 
.ii^pí^nftadapíor .n̂
Aunque Solo.,4lP9é 3?.Qr.qu© Ê  ̂ estu vie­
ra al lado <Íe Portugal a la- hora de la paz, yo 
hubiera desekdédá in.reiV'ención de España 
; eruda guérra mundiáb : 
ij ,E1 sefior Dínamuno lee unas cuartillas de 
los sqfiores Cavia y GalÜós, que constituyen 
. unasátira contra la éénsura,fuerza bruta con­
tra la razón y el derecho.
' Ea la?'.cuartillas dé --Galdós se ataca a, los 
fariseosfiobardés que nó.tuvieron el valóí de 
dar qivq)Tg;estóial ideal, del que huyeron ate- 
rrorizados  ̂ , ‘ y
Nosotros seguireinqs.éd camino que se nos 
indica,8Ín temor a la censura, seguros d© lle- 
■̂ar alfiil'de"'áíiestro glorioso viaje.
E l señor"’-Unamuno dijo que la fiesta de- 
'biS  ̂éra la fiíé t̂á’de la humanidad, 5̂  que.en 
ella podía solemnizarse el principio del fi^ 
del despotisn|ói. ;
Añadió que l,a República debía ser r'i. -más 
aRó Tdéal de lé^ espáñoíés, puesponoeíeado 
'lá hiStbifiá; sácE tJháihuñq la deducoión de 
qué los émpeíáciorés y Tqs reyes mataron el 
florecimiento de Éyp'áfta.
'Reóüérda la huelga' de Agosto, y ataca a 
lós ihaperioB centráíes.
Termina diciendo que íá liga de las nacio­
nes Bérá lá bíV éh las tinieblas.
;¡- • GÚ i ;■£-%(. Sí.
dió u n banquete .en boñor de dssiorio Gal-Iár- 
do, quien-pronunció Un discurso diciendo 
que en lo sucesivo np habrá izquierdas ni de-í 
rechas, sino un a unión de hombres de buená 
voluntad, que estén a la altura dé'laB-cireüíis-f 
tanoias. *
maestros y Alba
- T?odos los,-maestros de Madrid han 
dos por eb domicilio del señor Al‘bú- déjatido 
tarjeta. • ; ;
La Juata Directwa áel Magisterio visitó 
al exministro, éámibiáindose' cordiálesfrases
Al sáltVIqifemíáéfeds, algunóá periodistas 
■h©bl?.;Pón cón é l Señóre’Albá, ihtérrógáudole 
acerca de los temas políticos de actualidad.
Ergenor Alba dijó que, obligado a defen­
derse, contra Su deseó, dél injusto y extem­
poráneo ataqué-de los regional islas, había 
l¿uardado*después absoluto silencio, decidido 
a’no roínpm?10‘ hastá qué Se abran las Cortes.
Agregó que la opinión se ha percatado ya 
de la génesis do ja crisis y'sabrá juzgar a to­
dos.
E n  el-parlaínento,''lo8 grupos y los pkrti-*^j 
dos deben hablar claramente sobre los pro- \
Págína segunda
blemas que se plantearán en España a partir 
del pi'imero de Enero.
Agregp que los. albistas apoyarán al Go­
bierno en lo que respecta a presupuestos, fa­
cilitando la aprobación de los mismos.
Considera un desatino la presentación de 
un proyecto de ley de autorizaciones y anun­
cia que se opon drá a su aprobació#, secunda­




So lian recibido las siguientes uotipiag ofi­
ciales acerca de la epidemia reinante.
De Áigeciras. Hay catorce enfermos de la 
población civil, y cuarenta y nueve milita­
res.
En San Roque existen.2S9 atacados; en La 
Línea, 16á; en los Barrios, 31, •
De Ferrol. Se sabe de mucbos pueblos in­
vadidos, la mayoría en forma benigna,
De Las Palma, Se ha difundido la epide­
mia, con carácter leve.
De Cor uña. La Junta de Sanidad ha acor­
dado declarar la provincia en estado de epi­
demia, prohibiendo toda clase de reuniones 
públicas.
De Burgos. Sigue extendiéndose la epide­
mia en la mayoría de los pueblos.
La catástrofe de Gerona
Barceiona.-“C6münican de Gerona que se 
ha celebrado el entierro de las víctimas de la 
catástrofe forroviaria, asistiendo el goberna­
dor, representantes do la Compañía ferroca­
rrilera, las autoridades y numeroso público, 
A varios heridos les fueron practicadas 
curas dol orosas.
Ha sido detenido el jefe de estación y el 
maquinista del exprés.
Se instruye sumaria para depurar respon­
sabilidades. o
E l gobornador de Gerona márohó a l lugar 
de la catástrofe.
Los teatros
Barcelona.—Los empresarios dé teatros 
han roto el pacto que hicieron para cerrar 
mañana.  ̂ ■
Dsl rey a García Prieto
El telegrama que el rey dirigió a García 
Prieto, con motivó del accidente ferroviario 
de Espinar, dice así:
«Recibe mi felioitauión^íen unión de los 
demás ministros, cnnípaÉeros de vl^e, por 
haber roBultado ilesos del accidente ferro­
viario,




Amsterdám.^Juzga próbablé un póíiódi- 
CQ que Alemania pida, c#mo oóntrag^rant^, 
la evacuación de las coloniós alémanas,v 
Las autoridades del imperio' estu can  ác- 
tualmente estas cuestiones. ‘
E l canciller expondrá én la priméía sesión 
del Reichstag los resultados dé dioho éstu-: 
dio, así como las condiciones áe paá¿
Llamamiento
Zuricli. Cierto periódico alemán publica 
, un llamamiento a los socialistas indepen­
dientes, pidiendo la evacuación inmediata 
de los territorios invadidos y la constitución 
de la ropiiblioa social. '
El socialista Latiski ha declarado qué lodo 
depende de que obtenga Híndenburg una 
nueva victoria, lo cual seria el medio dé que'
queda condenado el parlamentarismo.
Normalidad
Lisboa.— Según las noticias llegadas de| 
Oporto, la situación és allí normal;
En el resto de las provincia, la tranquili-, 
dad es completa.
Comunicado
_ París. -  Ocupamos L a Éere, tenazmente 
deíendidá, y  tenemps en nuestro .poder la 
vía fé ir^  de dicho puniio a Lyon, más la al­
tura de Danizy a Verzigny, :
Al norte do este pueblo y de Laserre, se, 
hallan ardiendo los macizos de Saint Co-
bian.
Ocupamos Saint Nicoíás au^ois y  Syzy. ¡ 
Las tropas italianas avanzaron hacia el' 
norte de Ailette. . ó , : ■ . '
Hemos limpiada de fuerza los últimos' 
puntos de resistencia del enemigo.
Oficial
Roma.—Se han registrado jfi-ecuentes due­
los dé artillería des^e Stelvio a Montello.
Cañoneo por ambos lados de Piave y  Val 
Chiesé.
Rechazárnos las fuwzas exploradoras ene­
migas en la mesel-á de Ásiago.
Las patrullas francesas, ¡d§ reconocimiento 
capturaron algunos prisioneros en: él valle 
de Brenta, cogiendo, las nuestras armas y 
municiones al enemigo, '
Juez de paz
París,—I5J periídic» "Le Petit Parisién.
dice que el 'único juez ,dé; lá̂ ĵ̂ az debe ser 
F o ch .: ■ ' ■ ;  . ■
Entiende que sólo ha de,, Kabéí - 'dps per­
sonajes, el jefe'vencedor que manda'*y el je­
fe vencido que ube de c e . : ^  i '■
Recibimiento
Roma.—Han llegado Orlando y Sonnino 
dispensándoseles un estusiasta recibimiento.
Orlando declaró que la paz de los países 
centrales tiene importancia bajo el punto de 
vista de la deri’ota.
Añadió que las victorias aliadas permiten 
ver con claridad el camino de,salvación.
Negativa
Berlín.—Se desmiente de modo oficial la 
aceptación plena de las condiciones de paz 
por Austria y Turquía.
Dimisión
Berna.—Se ha confirmado la dimisión de 
AVeokerle, diciéndose que le sustituirá el 
príncipe de Windisugraepz, qué actualmen­
te es ministro de Abastecimientos.
Burlan
Berna.—Ha declarádo Burlan qué el Go­
bierno austro-húngaro estudiará detenida­
mente la cuestión de los checo-eslavos.
Los bolchevikis
Copenhague.—̂ Dicen lo  ̂ periódicos que 
los bolchevikis trataráp de cerrar el paso a 
los aliados.
E l  Bódok deólaró que el ejército rojo no 
sólo luchará en el Volga, sino también .en el 
Rhin, por defender la revolución tudesca. 
Los periódicos dicen que ha empezado la 
'agonía de la dinastía alemana, porque Gui­
llermo I I  preferirá abdicar antes que some­
terse a la voluntad del Eeichstag.
Juicio de Orlando
Ginebra.—Por iniciativa de Tcheideman 
se entablarán negociaciones para el cambio 
de Constitución alemana, al objeto de formar 
un Gobierno responsable ante el Reichstag.
Petición de paz
Berna.—Por noticia de prooed,encia auto­
rizada se sabe que Turquía pidió la pftt el 8 
de Octubre, y Austria pocos días después.
En su virtud, Alemania yióse obügadia a 
formular su demanda, ante el, temor .-dé qué 
Austria hiciera la paz por separado. '
Alemania y Rumania
Berna.—Enfre los gobiernos alemán y ru­
mano han comenzado las negociaciones rela­
tivas al problema de Ja .Dóbrudja. , ; ,
Alemania prenoté Rumania devolverle 
esta provincia, que hubo de. negarle a Bul­
garia, pero en cambio exige privilegios'eco­
nómicos considerabies, y tra.ta de imponer a l ' 
Gobierno rumano qn convenio especial xefe- 
rente al transporte por ferroesdril y  puertos ' 
de los Balkanes,
Roma.—E l presidente del Consejo ha iüa- 
nifestado qué la petición de paz de los impe­
rios centrales Sólo tenia importancia consi­
derándola como el derrumbamiento de todas 
las ambiciosas esperanzas que abrigaban los 
enemigos : ,
Añadió que los centrales están vencidos, y 
hay que evitar que con sus artes desvirtúen 
la victoria obtenida a costa de tanta sangre.
Por eso debe exigírseles, corno condición 
para discutir la paz, que evacúen los territo­
rios que ocupan, con Jéis debidas garantías.
Crisis austríaca
Ronia.-^Dice «La Tribuna» que la crisis 
' austriáóa es tardía. <
, Agrega que los pueblos oprimidos ven en 
las victorias aliadas el triunfó definitivo del 
derecho.
t O B O B
En Madrid
Se celebra la anunciada novillada, lidián­
dose dos bichos de García de Lama y cuatro 
de la viuda de Salas, por Facultades, Anto­
nio Sánchez y Ernesto Pastor.
La entrada es un lleno al sol y floja en la 
sombra.
Primero
De García de Lama, negro, grande. 
Facultades se hinca de rpdillas, y cambia 
superiormente, toread o  después pjor . veró- 
nicas con estilo de buen torero. .
(Mjiichas pajunas). ' ,
E l bicho se acerca a los montados en tres 
ocasiones, derribáqdo.los en dos.y  . .matando 
un jaco.
En él seglindo tercio sobresale un par 
magnifico del!Niño de, la Audiencia, qué/ es 
bVación&d.o con ta l motivo. .
El bicho llega a la muerte hecho un buey. 
-rFacultádes lo- muletea como puede y el 
.animal, que huye hasta de su sombra, salta 
al •callej ón; ■ . ." . U > :
E l chico logra deshacerse de su enemigo de 
tres pinchazos, media buena y dos descabe- 
-Uós., - '
. . , Segundo
De la viuda de Salaq, negro y grande.
. Antonio Sánchez torea por verónicas» iSin 
guardar la debida quietud de pinreles.,
, ; Con más,bi*%var.a y poder que él anterior 
, toma cinco varas a oambiQde tres caídas y 
tres jacos difuntos.
Los banderilleros cumplen bastante mal. 
Antopip Sánchez da solo cuatro muletazos 
y en seguida entr,a a matar, dando un pin­
chazo hondo.
Nueva.ración de trapo para una estocada 
caída y después de otro pinchazo, se acuesta 
el bicho, rematándolo el puntillero,
Tei^cero;
Hermano del lanterior, también negro y- 
grande.
Ernesto Pastor lo veroniquea, resultándo­
le algunos lances muy lucidos y oye palmas.
E l primer tercio se compone de cuatro va­
ras y dos caídas.
Los chicos del mejicano cumplen con las! 
banderillas. * «
Ernesto muletea muy deficientemente, re- 
«ultáuido toreado por e l bicho.
Cuando éste cuadra,pastor entra, a matar; 
y deja un sopapo caído, que basta.
(Pitos). -c
Cuarto
Facultades le da varias verónicas, que le 
hubieran resultado muy bien, de no moverse 
más de lo natural.
Luego, en-.quites, hace una filigrana. , ;
E l  bjbho toma treS: varas, ocasiona Una 
caída y mata dos jacos. vr
Facultades toma los palos álcambiarse el 
tercio. _ ;
f Primero pone un par magnificó,; que se; 
ovaciona.
Repite con medio /de frente y concluye 
con otro par superior.
(Ovación).
También llega este bicho a la muerte hu­
yendo y dificultoso. , ir
El matador le da pocos pases y termina de 
cuatro pinchazos, dos medias y seis: desoahe- 
;íl08* '• ' /r.3:  ■ ■ , r  ■ .
, * Quinto
Sánchez dá unas verónicas movidas y des­
confiado. ci- , > .
■ Entre un aburrimiento muy regular trans­
curre el primer tercio, que so compone de 
cuatro varas y un jaco difunto.
Los banderilleros cumplen regularmente. 
Después está torpe con la muleta y des- 
j^raoiado 9QU 1̂ eptpqqé, >
C O P U L A R
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J U L I O  G O U X
Cali© Juan Gómóz García (ant©s Espec6ría) y Marchani©
Extenso saríido en Batería ds cocina, Herraailenías, chapas de hierro y zinc, herrajes^ara ediS 
dos, etc. etc. ,
LA METALÜRGiCA S, A.—MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depo» 5?. contratistas V minas. Fundí
co pai;a toda*sHoa p aT racS ^ M aS iaiijó  Fraívil'p^m t T r X  lIÜ^có.. R 000 Ifi offramos de peso. Taller mecánicade bronces y de hierro en.piezas hasta 5.000 kilogra os de peso. afier 
clase de trabajos. Tórnillería con tuercas y tuercas en bru^ o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 23. Es­
critorio, Marchante, 1. „
S o  G O H ipr*.a liio x * x *o  f ix n d L íd o  -^ d e jo '
El Llaví»
Y  r > A S O T J A J L
lAmaoén a! por mayor
S a i i t í i .  M - a r i S ,  iiix ix í.
y menor de ferretería
1 S . - M á l a g a  ..
Batería de cocina,^ herramientas, aceros, chapas de m e  y latón, alambres, estaño, hoja- 
ata, tórnillería, clavazón, cementos, etc. etc. 1
WBflü
Da primero media estocada en la barriga 
y después un pinchazo, üiia estocada atrave­
sada, dos pinchazos más, media ladeada, |y 




Ernesto P^istor lancea a la verónica vul­
garmente. _  ̂ .
E l  animalito se deja agujerear la piel cin­
co veces.
Pastor toma las banderillasy dejaun par 
desigual.
Cierran el tercio los peón es.
Hace una faená defeconfiada y bailando. 
Acaba de un estoconazo caldo.
En Granada
Se celebra la corrida organizada por la 
Asociación de la Prensa, lidiándose novilloé 
de González Nandín.  ̂ v
La entrada es floja.
Primero
Amuedo intenta veroniquearlo y el bicho 
se va.
E l diestro muletea tranquilo y confiado y 
termina de dbs pinchanzos, quedándose el 
animal en el seguhdo, y  una estocada contra­
ria. ' ■ '
(Palmas). :
Segundo
Belmo'oté lo recibe con varias verónicas 
que se aplaudenrdebidámente.
Hace luego líauolo úna faena magnífica, 
con pases do toÚaS iuaícas, ejecutados supe­
riorm ente.;
(Palmas y olós).
Después de dejar media'buena, acaba de 
una estocada en su sitio., -
(Ovación y oreja).
El trian ero pasa a la efermería a curarse de 
una contusión que sufre.
. Tercero
Joselito Marti ,ps ovacionado al toreárpor 
verónicas, superioi:mpnto.
Con el trapo rojo hace una faená valiente y : 
lucida, terminando de, una graq estocada..
,, , (Ovación y oreja). . . , . ■ ;
_ ,  Cuarto
Amuedo lancea por verónicas, excelente-; 
meríte. . ;
A la hora final emplea una fáéúa ignorante, 
terminaiidó'de cinco pinchazOé y uuá estoca- 
'da'htrávefeaciá."* .
(Pitos). '' '' ^  .
' ' ' ; ■ Quinto.
Belmontitq véróhiqúea muy bien, hiendo 
aclamado. '. ' ' ' ■
' Con la flámula s é . miuestra; muy valiente, í 
intercalando algunos pá'ses de búen torero, 
oyendo palmas y Oléh. '
Acaba de una estocada en todo lo alto y 
corta otra diqja, siendo además ovacionado.
S exto ,
Joselito Martí ejecuta con la bayeta una 
faena valiente y  lucida, concluyendo con la 
vida de la res de éu a estopada y un desca- 
bello. . , , ’
(Ovación), ' , ' ' ■
Énfiarceloñá
Plaza Antigaa
Be celébrala novillada organizada por el 
Circulo Aragonés, que se Suspendió ayer a 
causa de ia lluvia.
Lidianse novillos del marqués de Vilíágo-;
dio.
L a plaza está llena completamente jr ocu­
pan la presidencia bellas señoritas de la co­
lonia aragonesa.
Brii^ero
Oarnioerito lo lancea por verónicas, oiñén- 
dose mucho y es ovacionado. í '
E l bicho toma cuatro varas, ocasionando 
dos caídas y matando un penco.
E l picador Cpmejo,^en una caída, es cogi­
do por el bicho, que lo cornea horriblemente.
Al quite acuden valentísimós los tres ma­
tadores, agarrándose CarniperitO a los cuer­
nos deí toro, llevándoselo Almanséñó del si­
tio del peligro y  cubriendo Pepete con sq; 
capa al picador. :
Este es llevado a la enfermería en brazos 
de los iiíÓnOs,'y los tres matadores oyen una 
ovación .merecidísimá.
Oarniceritó. a íá  hora de muletear, -está 
muy valiente, adornándose al iématar algu­
nos pases.
Acaba de tres estocadas, éy e  palmas y re­
cibe ün regalo de la presidencia.,
. - Segunda
Pepete es aplaudido al torear por yeróni- 
■cas.
, No hay nada de particular e¡n los dos pri­
meros tercios.
Pepete hace una faena larga y aburrida, 
terminando de tres pinchazos-y una tenden­
ciosa.
, (Palrnasyregalo), , .
' ■ , Tercero
Almanséñó dá una cuantas verónicas muy 
bonitas. , _
Luegó hace uria faena tan artística Oomo, 
valiente, oyendo palmas y oles. i
Después de pinchar una vez superiormen­
te atiza una estoca-da que basta,
(Oyacióq y regalo),
Cuarto
Carnicarito se luce al torear por verónicas,
dando algunas magníficas. ;
Con el trapo rojo hace una labor valiente 




Pepete veroniquea sin lucirse y cOn la 
muleta tampoco se distingue, mostrándose 
ignoratón y desconfiado.
Acaba de tres pinchazos y dos descabellos.
Sexto
Almanséñó torea por verónicas parado y 
legante.
(Ovación)., ■
- A l cambiarse el tercio pone un par 4.e 
frente colosal y finalmente hace una faéqa 
temeraria, acabando de un pinchazo y media 
lagartigera.
(Gran ovación, oréja y salida en hombros.
La cogida de Cornéjo
El infeliz picador Cornejo fué asistido en 
la enfermería, donde el médico de guardia 
le ápreóíó una herida profunda al niyel de 
la novena costilla izquierda, con desgarre 
pulmonar y perforación de la pleura. Ade­
más presentaba otra lesión sin importancia.
E l estado de Cornejo se calificó de graví­
simo.
Después de ser ' curado convenientemente 
se le condujo éú una camilla al hospital.
En Córdoba
Se celebra la anunciada corrida a beneficio 
de la Asociación de Caridad, lidiándose bi­
chos de Páez.
Los novillos cumplieíoií'bien, aunque sin 
excederse.
Rosalito en el primero estuvo regular con 
la  muleta, terminando de una corta, un pin­
chazo y utía caída.
(Las opiniones se dividen al apreciar la la­
bor del seyillano).
Sánchez Mejía que toreaba por vez prime- 
ra, después cié su grave cogida en Ecijá, reci­
bió al segundo con varias verónicas de las 
superiores, oyendo unaovaciób que se repi­
tió en un quité afiligranado y artístico.
Ooú la muleta hizo Ignacio una faena inte­
ligente, adabando de un pinchazo y una es­
tocada.
En el tercero armó Serranito un escándalo. 
Toreó' por verónicás colosalmente-, puso 
tres pares de banderillas estupendosqr des­
pués de una faena magnífica,que le valió- 
eutdsiá'st'as olés -y ovaciones continuadas, 
acabó de un pinchazo -y una- estocada en las 
■agujas; '■
(Gran Ovación y oreja).
Al cuarto lo muleteó Rosalito desconfiado 
y lo mató de uU pinchazo y una desprendida.
En el quinto volvió Sánchez Megías.a po­
ner cátedra toreando por verónicas.
Al cambiarse el tercio toma los palos y ios 
ofrece a sus compañeros, colocando Rosalito 
y Serranito dos pares excelentes.
Sánchez Mejía pone uno colosal.
■ Oohj« i  trapo rojo hizo una faena valiente/ 
ly^adórnadaiterminando de ún/pinchanzo y 
una estocada contraria.
(Ovación y petición de oreja);
En el últim o,. al dar Serranito el primer 
pase dé muleta, sufrió una cogida aparato­
sa, resultando ileso ■milagrosamente.
> Gontinúó sú faena muy valiente, desha­
ciéndose de su enemigo de ún pinchazo y 
una estocada colooaL 
(Ovación y salida en hombfos). q- 
aaam
Notas de sociedad
En el tren do las doce y^treinta y cinco sa­
lió ayer para Madrid el conocido agento do 
transportas, don Juan Iglesias, acompauacio 
do su esposa.‘ . ,
Para Granada, el juaz de primera instancia’ 
del distrito de la Alameda, don Gregonc^ 
Fernández Mora yo. y fam il ia.
Para Álgeciras, don Emilio Sánchez Zapa­
ta y su bella hija María Luisa.
Para Ronda, la distinguida señora doña 
Carmen Castro, viuda de Martínez, con su 
bolla hija Monolita e hijo Pope.
■Para Antequera, la señorá doña Carmen 
Gómez, viuda deiFernárjdez y García. ^
Eu el de las dos y quince regresaron de 
Madi’id, don Félix Saenz Calvo, el capitán 
de la guardia civil don Antonio Fernández 
Alvarez, don Francisco Ramos, inspector dé 
Hacienda y don Francisco Orooko y Hero- 
dia. ,
De Almería, don Jesús de la Riva.
De Granada, el marqués de Torresclaras.
De Archidona, don José García Guerrero, 
y su hermano don Leopoldo, caioitán de arti­
llería.
De Ronda, él alcalde do aquella población 
don Francisco Huiz.
En la parroquia del Sagrario recibió ano­
che alaséiete las'á^Uasbautismales, un hijo 
del señor don Eduardo do Alas Pu-mariño.
Se impuso al neófito el nombre de Jorge, 
siendo apadrinado por don Ricardo Nedenz 
y doña María Valqés Cotarelo.
Se encuentra muy aliviado de la dolencia 
que sufre, nuestro querido amigo, don Adol­
fo Alvarez Armendáriz.
Deseamos el total alivio del enfermo.
* *
Los distinguidos sportmen don Enrique 
Fernández de Villavicencio y don Raimundo 
Fernández de Villavcrde, han' marchado de 
excursión cinegética a una finca próxima a 
Fuengirola.
*
Ha marchado a su finca de Oalahonda, 
acompañado de su hijo, nuestro distinguido 
amigo, don Juaq Nagel Disdier.
*
*  * .
Felizmeqte ha dado á luz una preciosa ni­
ña, la distinguida señora doña Francisca P é­
rez Montaut, esposa,rdp nuestro particular 
a,migo,el teniente de alcalde de este Ayunta­
miento, don Antonio Milanés Morillo. 
Ruestra enhorabuena.
** *
Se ha,;V>eriñcado en la casa de los señores 
'de Prolongo,Sánchez, ía toma de dicho^ de su 
bellísiiíiaisobrinarísabel Prolongo Sánchea 
con el distinguido joven, don Luis Riquelrae 
Sancha. '
Firmaron el acta como testigos los señores 
don F élix  Pérez Souvirón, don Enrique L a­
za, don Francisco Herrera, don Luis Rodrí­
guez Bolaños y don Rafael Luque Prolongo,.
L a  boda se ha fijado para el día 16 del pró­
ximo mes de Noviembre.
tf-
*
c A m a r a  d e  c o m e r c i o
En la Asamblea celebrada en la Cámara de 
Comercióse ratificó el acuerdo tomado el 
Jueves próxjmo pasado reapécto a la Ley de 
Jornada mercantil, cónsisteqte en la apértu- 
tura de todos los éstáblecTmientos de qltra- 
marinos, comestibles, abacerías y , áceíte y  
vinagre, a las ochó de la iqáñana y sú clausu-? 
ra a las"ocho de la noche. '
-Lo que se pone en conocimiento de los' se-; 
ñores indqstriáles y comerciantes pai’asú  
más exacto cumplimiento.
Málaga 14 Octubre de 1918.
R E U N I O N E S
Peluqueros barberos
• Por la presente se cita a .todos los oficiales 
peluqueros barberos, socios y no Socios, para 
la reunión general ordinaria de hoyLunes 
14, a las nueve y media de la noche, para 
tratar de lo siguientei
Primero. Dará cuenta la comisión nom­
brada en Junta directiva de la entrevista 
con la Junta local de reformas sociales,, sobre 
la petición de esta entidad del cierre unifor­
me de 1 a 3 para el almuerzo y de 8 a 8 aper­
tura y cierre, como terminación de la jor­
nada.
Segundo._ Poner en conocimiento de la 
asamblea cierto asunto patronal y otros va- 
p.09 relacionados con la Jornada mercantil. 
E l  secretario, Manuel Díaz.
Con motivo de celebrar ayer su fiesta ono­
mástica nuestro distinguido amigo y compa­
ñero en la prensa don Eduardo Ledn y Se- 
rralvo, presidente, de la Diputación Provin­
cial, desfilaron por sú domicilio para felici­
tarle los funcionarios de dicho organismo, 
que le hicieron entrega de un artístico per­
gamino, nuqierosos concejales, diputados 
provinciales, representantes pn Cortes, es­
critores y periodistas.
E l señor León y Serialvd y sus hijos don 
Eduardo, don Antonio y don Miguel, prodi­
garon a sus amigos y  compañeros todo géne­
ro de atenciones, obsequiándoles espléndi­
damente.
Sume la nuestra a las felioitacianes recibi­
das.
H [ i x l ^ - | é x * a g x i .a - I i i  
O o l x . - A n t r a c i t a s
SERVICIO A DOMICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 28 i-: Teléfono núm. 174




Siguen obteuieudo gi’audes aplausos los 
artistas qué'actúan en este popular cóliseó.! 
habiendo concurrido numeroso público alas  
secciones verificadas anoche.
Mañana Martes debuta la sin riyal canzo- 
netista Carmen Flores, que tanto éxito al­
canzó la temporada anterior.
PascualinI
«La joya fatal», obra de lâ  edición A. de; 
Rosa, viene precedida defama extraordina­
ria. Ciertamente que su esireno en este cine, 
'designado para hoy Lunes, no defraudará 
las esperanzas concebidas de éxito , rotundo. 
,y definitivo. E l asunto en sí, por lo real y  
*humano, por su desarrollo de interés crecien­
te |y por su solución que llega al más alto 
grado de la tragedia, seducirá al espectador 
hondamente. Pero el verdadero convenci­
miento del público en «La joya fatal» estará 
en la interpretación,, realmente adecuada a 
la grandiosidád del drama, que resulta in­
mejorable.
También se proyeotaráii otras bonitas cin­
tas,
i a m ' ■
L a nueva empresa puede estar satisfechí­
sima con los números elegidos para conien- 
zar la temporada, «Mary et Clument» son 
unos verdaderos artistas do gran mérito quo 
el publico aplaude sin cesar,
La preciosa couplotista Asunción Madrid, 
también oonsigfiió numerosísimas palmiis.
Al trío Lara cada 'uúmcro’ítíé^^f^ 
delirante, pues sus 'notabilísjj l̂Ój '̂t 
causaron la admiración del núúiét 
co que acudió armoho a dicho'te^|;|| 
ConchitaPinillo también esmicb 
Esta noche gran función eou rebggj
C103.
Ú P E Z  H E 'R lA -N S i
Lo s L so 7ie s.-j-M á ljí0 ^ ^  
Cosecliei'os. —Exportádorés> '^i^  
Fabricantes de aguardien'fes y  ü̂  
Mosscatel, Dulce y Seco.-^Qfáú^l 
Ban Clemente. .
Alcoholes al por mayor par^\iii; 
automóviles..
■ Se admiten representantes 
ferencias. y
S\li 5 /O
E l joven de 15 años, Emilio-AÍ 
mo.s, sufrió una caída en la Alamí 
los liaos, produciéndoso una heaíjl 
de siete centímetros on la palmá'fl^/ 
izciuierda, do pronóstico leve.
H. ü ^ m R E S
de FRANCISCO BAEZX'^^ 
En Vélez-Múlaga los señores vía) 
centrarán cómodas y confortablesJti
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de í.% bonito jardín y 
todos los trenes.
CALENDARIO KII
O O T U  JBIPÍ1G2 y f  
Luna llena el 19 a las 21'̂
Sol, sale 6-13. Pénese 18-2^ií;^
14
Semana 41.—Lunes. 
Santos de hoy.—San Calixto. ..
-Santa TereÉ^|Santos de mañana 
sús.
Jubileo para hoy.:—Bu Santiag0.,ñ'¿i 
'Para mañana.—En las Carmelit^a.#
-  ■ .'iris
NOTIGIAí
E l abogado don Pascual Sam 
dará desde Octubre actual las leogi  ̂
la Facultad de Derecho. en .su de 
G/orreo Viej o, número 2.
También las dará en el domioiíld 
alumno, a petioión de éste.
-
En la sala de lo civil de la Audió;! 
Granada han ingresado jos siguiente 
tos: , -
Juzgado de Gaucín: don Antonió 
'ra Martínez, con don Francisco Gilys^ 
bro de cantidad.
Juzgado de Ronda: doña Ana Romá|í| 
con la’ señora marquesa de Morcelta^| 
pobreza.
En la Academia de Declámasión 
anoche una velada teatral para solemnizi 
Fiesta de la Raza, representándoso.la o 
dia en tres actos de Miguel Echegaray 
octavo, no mentir» y el antiguo sainetq. 
Sutil tramposo».
Todos los intérpretes y en partioulaií^i 
ñorita Esperanza Barrero y señor Sáiii 
Jiménez, fueron ínn y aplaudidos. '
En la Sala de lo civil -do la Audieupif’̂ i 
Granada se . señala para hoy la vista 
guúdo pleito .. ’ . ' ■ ■ :;y:i
Juzgado de la Alameda (Málaga): 
cieda4JHomdo Londró, con doña ¿Je) 
sefa Agil ilar Gallardo, sobre cobro de ;G%' '̂ 
dad; áliogados, señores Casas y Ortega' MoÍl 
na; procuradores, señores Rivas y  Gómez 
pez; secretario, señor Jiménez de la SOTiia.w;’
Dejad de administrar Aceite de hlg&'de d 
bacalao, que los enfermos y los niñós^bsor 
ven siempre con repugnancia y  qúú'tó, fati­
ga porque no lo digieren. Reemplító;ji,dló;|)p| 
el VINO D E GIRARD, que ae''óTpoúeíitia ojá 
todasilas buenas farmacias;- 4gí|tdab3»'.al pa­
ladar, más activo, facilita' la /fo rm a^ ^  
los huesos ftu In.s ubTns •l   en lo  niño  ■ de crecim'iÓnWdáii' 
cado, estimula el apetito,’ acti'va''la:fegooi1i0- 
sis. E l mejor tónico para las ■ cbnvaleípeivifiá 
én la anemia, en la tubercul£) î í̂?'en 
isatigláios. Exíjase la marcW, -A.- 
París. '' .
: Gura el estómago e intestí;nó$ >¡ 
Estomacal de Saiz de Garlos. .. a',á
CURA LOS MALOS RESFRfl̂
(El dengue).-Plantas niáraviHoqas'^
Tisanas de estas célebres ,y 
plantas, como el tlie, inofensiyasVi 
sangre del acido unco, arenas, cáte 
dras  ̂ facilita el sueño, cura e l cófi'
tico, epatico^ ataques cardiacos^ e'stót
difíciles digestiones, agudos fíoloresj 
nes  ̂males de orina y sus cáusasv.
Miles de enfermos han curadoí 
lo certifica.—I>é venta, Farmacias.. 
Pérez Guzman, (El Globo), Gaff# 
láez^ B. Gómez.
En Goin: D. Murguesa, M. 
Golmenai; Droguería Miguel DíalSi 
lez: J . Romero. / ^
Marca registrada en España y ¿I 
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SOCIEDAD EOONÓlll
Plaza de la Consfitución núiiir^
Abierta de once a tres déla tardé:^;
m
te a nueve de la noche.
Espectáculos
Teatro Vital Aza.—Toda s l a s ‘líd® 
. nueve y  diez y  media, secciones 
tomando parte escogidos números. 
Precios.— V̂ éanse programas.
afe
Cine Pascualini.r-iBl meior de Má|lí 
meda de Carlos Haes, (junto al
España). -H oy sección continua de:; 
doce de la noche. Grandes ostrenoSf? 
mingos y días 'festivos sección cop  
dos de la tarde a doce de la r.och^€ 
Butaca, 0 ‘30^-céntimos,—G©iie;fá^ 
medía general,
